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1 Poursuivant son étude macro-historique du monde iranien sous domination mongole, l’A.
se concentre sur la question du droit coutumier non-musulman dans les états musulmans
du plateau iranien, cela sur le temps long c’est-à-dire du XIIIe au XVIIe siècle. Il est décrit
comment,  à  la  suite  de la  conquête mongole,  l’islamité (islamität est  le  terme choisi)
s’effondre et comment se produit une sorte de « déislamisation » dans le domaine du
droit public (comme la fiscalité en particulier). Après la conversion des Mongols à l’islam,
s’il y a bien réislamisation, le droit coutumier mongol se maintient néanmoins et permet,
à l’encontre même de l’ordre islamique, de prendre des mesures dans le propre intérêt de
l’État. Le processus apparaît clairement à travers ces deux institutions que sont les tamgha
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(taxes  commerciales)  et  les  sūyūrghāl (fiefs,  apanages)  tels  qu’ils  sont  analysés  par
l’auteur.
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